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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan minat belajar siswa dalam 
mengikuti pembelajaran  Teknologi Mekanik Materi Kerja Bangku kelas X TPM 2 
SMK Pancasila Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan penerapan media video 
pembelajaran dan, (2) meningkatkan hasil Praktik Kerja Bangku pada siswa kelas X 
TPM 2 SMK Pancasila Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan penerapan media 
video pembelajaran.  
Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. Sumber 
data berasal dari guru keahlian teknik pemesinan, kepala tata usaha dan siswa kelas X 
TPM 2 SMK Pancasila Surakarta yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan 
tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komperatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video pembelajaran dapat 
meningkatkan minat belajar siswa dari 73,47 % pada siklus I menjadi 81,53 % pada 
siklus II. Hasil praktik siswa juga meningkat dari 60 % pada siklus I menjadi 86,67 % 
pada siklus II. Simpulan penelitian ini adalah penerapan media video pembelajaran 
dapat meningkatkan minat belajar dan hasil praktik siswa pada mata pelajaran 
Teknologi Mekanik materi kerja bangku siswa kelas X TPM 2 SMK Pancasila 
Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.  
 






















Khairul Rijal. K2513084. THE EFFORTS TO INCREASE INTEREST AND THE 
PRODUCT OF PRACTICAL WORKING IN BENCH WORK USING VIDEO 
MEDIA LEARNING IN CLASS X TPM IN SMK PANCASILA SURAKARTA AT 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: the Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University Surakarta, July 2017. 
 
The purpose of this study are (1) increasing interest of class X TPM 2 SMK 
Pancasila Surakarta at academic year 2016/2017 on Mechanical Technology subject at 
Bench Work material and, (2) increasing the product of student practical working class 
X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta at academic year 2016/2017 on the subject of 
Bench Work using video media learning. 
The classroom action research consisted of two cycles. Each cycle consisted of 
planning, running action, observation, and reflection. The research subject were 
students of class X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta at academic year 2016/2017. The 
source of data derived from teacher of productive class, the head of administration and 
students of class X TPM 2 SMK Pancasila Surakarta obtained through observation, 
documentation, and test. The data analysis technique was used comparative descriptive 
analysis. 
The results of the research showed that the video media learning can increase 
student interest from at the first cycle 73,47 % to 81,53 % at second cycle. The product 
of student practical working also increase from 60 % at the first cycle to 86,67 % at 
second cycle. The conclusion of this research are the application of video media 
learning can increased learning interest and product of practical working in subject 
Mechanical Technology Bench Work material of class X TPM 2 SMK Pancasila 
Surakarta at academic year 2016/2017. 
 


















Man jadda wa jadda, 
Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil, 
(Pepatah Arab) 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran  itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
Four steps to achievement: plan purposefully, prepare prayerfully, proceed positively, 
pursue persistently. 
”Empat langkah menuju prestasi: merencanakan dengan penuh maksud, bersiap dengan 
penuh doa, berproses dengan positif, mengejar secara terus menerus”. 
(William A. Ward) 
 
Belajarlah ketika orang lain tidur, berkerjalah ketika orang lain bermalasan, dan 
bermimpilah ketika orang lain berharap. 
(William A. Ward) 
 
Mereka yang mengeluh, tentang sampan yang dikayuh, tak akan sampai ke tepian! 
(Fahad Pahdepie) 
 
Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya 
(Mahatma Gandh) 
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